



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 身分 紹介者名 合計 吹挙 紹介 取次 記載なし
東儀元鳳 11 9 2
1 楽人
東儀阿波守 1 1









5 僧侶 薫然庵　覚正寺賢了ほか 10 7 3






8 武士 大道寺玄蕃 5 5
表3　神田家が豊原家に紹介した入門者（「中小曲大相伝之記」より作成）


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































103 琵琶 雲鶴 ※本文参照 神田貞蔵
修理
槽内の銘「寛文十戌天五月十一日　神田近江治本
修理 loo 琵琶 文殊丸
十五歳相当第四度補治則」）
鑑定 12 笙 真葛 文化14（1817）年9月「真葛御笙記」（鑑定書） 神田大和橡定幸
「薗家百七十年くらい相模守
広寿作と相見え候得共，余程









関係 番号 種別 銘 作成文書・内容 神田家の記述 原所蔵者
鑑定 23 筆築 吹上 天保4（1833）年10月「極」 神田喜一郎定光
鑑定 24 筆築 白梅 天保3（1832）年閏11月「白梅御箏菓鑑定書」 神田喜一郎代吉郎右衛門
鑑定 25 睾集 寒月 天保5（1834）年10月「年暦鑑定」 神田喜一郎代吉郎右衛門




鑑定 38 龍笛 秋津丸 天保4（1833）年3月「証」 神田大和介定光
鑑定 41 筆築 菊丸 「鑑定書」 神田喜一郎代吉郎右衛門
鑑定 44 筆築 初蝉 文化12（1815）年9月「証」 神田貞蔵定幸
鑑定 80 一節切 洞篇 天保6（1835）年2月24日「年暦鑑定書」 神田喜一郎代吉郎右衛門

























売買？ 48 龍笛 雲鶴 （書状）　※本文参照 神田大和橡→大村弥兵衛


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































120 …　　　　．　・　・ 漂声隼築 弘化3年初夏 （神田大和介より取入）→直亮











































































































9437，4426 琴　村雨 戌3月 （金500両）→200両
同上「覚」（領収書）













































章4395 御三鼓仕様書 戌10月 ※本文参照 御楽器所神田大和大橡→明性寺
古楽器の所在
情報に関する

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分 番号 種類 個数 但書
値段
（両）
（分） （朱） （匁） 但書2
但シ胴槻革張リ，革胴共
指渡シ 二惣地金，革二らつこ三





























































































































































































分 番号 種類 個数 但書
値段
（両）

















































































29 御横笛 1 壱管 但シ右同断極上之方
代金千
疋＊






































（分） （朱） （匁） 但書2
34 御纂築 1 壱管 但シ紛樺巻ノギ取仕立
代金百
疋＊


















38 御睾築 1 壱管 但シ右同断極上之方 五百疋
＊
39 御狛笛 1 壱管 但シ紛樺巻ノギ取仕立
代金弐
百疋＊







































































分 番号 種類 個数 但書
値段
（両）
（分） （朱） （匁） 但書2














































































器 55 御笙之賓 1 壱具 但シ入念相調附板二仕
代金弐百
疋＊
56 御笙之簑 1 壱具 但シ厚簑極上之仕立
代銀壱枚
＊





58 箏之絃 1 壱懸 但シ極上虎形同断之仕立 55
代銀五拾
五匁



















（分） （朱） （匁） 但書2
但シ上々紫旦二而仕，尤才 代金
62 箏之柱 1 壱組 頭象牙二而仕，遠雁ノ形を 五百疋
以仕立 ＊










65 箏之爪 1 壱具 但シ白革御稽古仕立 3
代銀三
匁
66 箏之爪 1 壱具 但シ本式之仕立 8
代銀八
匁




















































































番号 種類 個数 但書
値段
（両）
（分） （朱） （匁） 但書2










78 笙調直し 1 壱管
但シ惣簑不残手入調直し
調子改
7．5
代銀七
匁五分
但シ損シ簑有之新簑
二て取替候ヘパ壱
枚二て代銀三匁相懸
り申候，且調折も大
損し無之候得ハ，銀
壱両二て相済申候事
79 笛本樺
巻直シ
1 壱管 但シ本樺巻通例之仕立
代金弐
百疋
但シ紛樺仕立，代金
百疋
80 笛本樺
巻直シ
1 壱管
但シ上之本樺紐樺仕立巻
直し
代銀壱
枚＊
81 筆築本樺
巻直し
1 壱管
但シ本樺巻通例之仕立巻
直し
代金百
疋＊
但シ紛樺巻二仕立代
金弐朱
82 筆築本樺
巻直し
1 壱管
但シ上々本樺，尤紐樺二
仕立巻直し
5 代銀五
両
　
　
　
張
り
角
廻
り
象
牙
柱
共
添
、
箱
入
　
　
　
　
代
金
五
拾
両
　
　
一
、
同
　
壱
管
　
　
　
但
、
古
弦
時
雨
錦
、
紫
檀
包
角
廻
り
象
牙
惣
包
板
二
雲
彫
リ
込
有
之
、
海
之
　
　
　
所
へ
阿
蘭
陀
貝
二
而
鳳
風
弐
羽
彫
リ
上
リ
天
人
座
之
処
へ
同
貝
二
而
雲
彫
り
　
　
　
上
ケ
有
之
、
柱
紫
檀
二
而
雲
彫
リ
込
有
之
、
箱
入
　
　
　
　
代
金
六
拾
五
両
　
　
一
、
御
笙
　
壱
管
　
　
　
但
、
古
管
、
頭
惣
金
紛
研
直
し
上
候
、
鵡
絵
高
蒔
絵
有
之
、
金
物
銀
無
　
垢
、
　
　
　
大
和
錦
入
　
　
　
　
代
金
五
拾
両
　
　
一
、
同
　
壱
管
　
　
　
但
、
古
管
黒
頭
、
桐
竹
也
、
高
蒔
絵
有
之
、
金
物
銀
無
垢
、
大
和
錦
袋
入
　
　
　
　
代
金
五
拾
両
　
　
一
、
御
横
笛
封
管
　
　
　
但
、
古
管
、
本
樺
巻
、
紫
檀
弐
管
筒
入
、
金
物
銀
無
垢
紋
サ
ヤ
吊
紗
包
、
箱
　
　
　
入
代
金
三
拾
両
　
　
一
、
御
筆
築
　
壱
管
　
　
　
但
、
古
管
、
本
樺
巻
、
紫
檀
箱
入
、
袋
入
　
　
　
　
代
金
三
拾
両
　
　
右
之
品
い
つ
れ
も
宜
敷
品
二
而
御
座
候
間
、
若
御
望
も
御
座
候
ハ
“
可
被
仰
下
　
　
候
様
御
願
申
上
候
、
尚
重
便
二
御
沙
汰
次
第
懸
御
目
可
申
上
候
間
、
宜
敷
御
承
　
　
知
可
被
成
下
候
様
、
御
願
奉
申
上
候
、
以
上
　
　
　
　
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
大
和
介
　
　
木
幡
久
右
衛
門
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）
右
は
、
②
を
所
持
し
て
い
た
因
幡
の
木
幡
家
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
田
家
は
、
新
調
し
た
楽
器
を
通
常
の
目
録
で
販
売
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
”
古
楽
286
岩淵令治［近世後期における雅楽の伝播と楽器師］
器
”
（
「
古
弦
」
「
古
管
」
）
を
地
方
文
人
に
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
価
格
は
高
額
で
、
た
と
え
ば
神
田
家
が
二
代
目
当
主
と
し
て
い
る
「
近
江
守
藤
原
治
光
」
（
表
1
）
作
の
一
点
目
の
琴
は
、
時
期
が
一
致
す
る
か
は
不
明
だ
が
、
楽
器
目
録
の
最
高
額
の
琴
の
二
倍
の
値
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
さ
き
の
大
名
家
の
”
古
楽
器
”
の
中
に
は
同
じ
価
格
帯
の
も
の
も
み
ら
れ
る
。
時
期
差
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
大
名
家
と
同
格
の
も
の
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
一
点
目
以
外
は
、
い
ず
れ
の
品
も
そ
の
「
古
」
さ
の
証
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
前
項
の
大
名
家
の
”
古
楽
器
”
収
集
で
み
る
よ
う
に
、
話
が
進
展
す
る
と
、
鑑
定
書
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
地
方
文
人
の
顧
客
が
自
身
で
裏
付
け
る
こ
と
は
よ
り
困
難
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
　
神
田
家
は
、
楽
人
に
職
人
・
商
人
と
し
て
出
入
し
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
公
家
、
さ
ら
に
一
八
世
紀
後
半
以
降
は
恒
常
的
に
朝
廷
の
保
管
す
る
舞
楽
の
道
具
の
修
理
・
新
調
を
請
け
負
っ
た
。
近
代
に
入
る
と
、
正
倉
院
宝
物
の
複
製
の
ほ
か
、
博
覧
会
で
の
雅
楽
器
の
展
示
な
ど
、
明
治
の
国
民
国
家
形
成
に
お
け
る
国
楽
と
し
て
の
雅
楽
の
再
編
や
、
「
伝
統
」
の
再
発
見
・
輸
出
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
。
　
こ
う
し
た
出
入
・
御
用
関
係
を
信
用
の
源
泉
と
し
な
が
ら
、
神
田
家
は
武
家
に
出
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
神
田
家
の
顧
客
は
各
地
の
文
人
層
に
お
よ
び
、
彼
ら
の
楽
人
へ
の
入
門
の
取
次
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
雅
楽
に
限
ら
ず
、
公
家
の
家
職
と
そ
の
波
及
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
道
具
に
か
か
わ
る
商
人
・
職
人
が
不
可
欠
な
存
在
だ
っ
た
と
考
え
る
。
　
そ
し
て
、
楽
器
販
売
で
は
、
地
方
の
僧
侶
・
社
家
・
文
人
へ
の
楽
器
の
供
給
と
維
持
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
大
名
家
の
．
古
楽
器
”
購
入
を
仲
介
し
た
。
．
古
楽
器
”
の
価
格
や
鑑
定
に
つ
い
て
は
神
田
家
の
判
断
が
大
き
く
作
用
し
た
。
た
だ
し
、
実
際
の
”
古
楽
器
”
の
考
証
は
緻
密
な
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
　
こ
の
よ
う
に
、
神
田
家
の
活
動
を
支
え
た
の
は
、
そ
の
技
術
と
と
も
に
、
朝
廷
の
「
御
用
」
や
楽
家
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
近
世
以
来
の
「
伝
統
」
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
楽
家
と
人
々
を
繋
ぐ
と
と
も
に
、
“
古
楽
器
”
を
発
見
・
紹
介
し
、
そ
の
「
伝
統
」
を
売
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
神
田
家
の
活
動
は
途
絶
え
た
が
、
彼
が
保
証
し
、
販
売
し
た
“
古
楽
器
”
は
「
伝
統
」
に
支
え
ら
れ
た
権
威
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
註（1
）
　
『
国
史
大
事
典
』
ほ
か
。
（
2
）
　
遠
藤
徹
『
雅
楽
を
知
る
事
典
』
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
＝
二
年
）
ほ
か
。
（
3
∀
　
西
山
松
之
助
『
西
山
松
之
助
著
作
集
第
一
巻
　
家
元
の
研
究
』
第
一
章
第
四
節
、
吉
川
弘
文
　
館
、
一
九
八
二
年
（
初
出
は
一
九
五
九
年
）
。
（
4
）
　
宮
地
正
人
『
天
皇
制
の
政
治
史
的
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
八
一
年
）
、
高
埜
利
彦
『
近
世
　
　
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
入
九
年
）
、
山
口
和
夫
「
近
世
の
家
職
」
　
　
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
一
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
。
冷
泉
家
に
つ
い
て
は
村
井
早
　
　
苗
「
出
羽
国
能
代
と
上
方
と
の
交
流
ー
冷
泉
家
と
の
関
係
を
通
じ
て
ー
」
（
『
地
方
史
・
民
衆
史
　
　
の
継
承
』
、
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
＝
二
年
）
、
持
明
院
家
に
つ
い
て
は
西
村
慎
太
郎
「
近
世
　
　
持
明
院
流
入
木
道
に
見
る
公
家
家
職
ー
そ
の
成
立
と
「
秘
伝
」
の
伝
播
」
『
東
京
大
学
史
料
編
　
　
纂
所
研
究
紀
要
』
二
〇
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
職
人
の
受
領
も
同
様
の
　
　
動
き
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
（
山
口
和
夫
「
職
人
受
領
の
近
世
的
展
開
」
『
日
本
歴
史
』
五
〇
五
号
、
　
　
一
九
九
〇
年
）
。
（
5
）
　
近
藤
喜
門
編
『
白
川
家
門
人
帳
』
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
二
年
、
五
八
一
～
五
八
五
頁
。
　
　
井
上
智
勝
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
（
6
）
　
清
水
禎
子
「
尾
張
に
お
け
る
奏
楽
人
の
活
動
に
つ
い
て
」
（
『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
〈
第
　
　
二
篇
〉
』
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
。
（
7
）
　
史
料
上
で
「
古
物
」
、
「
古
器
」
、
「
古
管
」
、
「
古
絃
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
も
の
を
、
本
稿
で
　
　
は
こ
の
よ
う
に
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
8
）
　
南
谷
美
保
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
雅
楽
の
伝
播
」
『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
短
期
大
学
部
　
　
紀
要
』
第
三
四
号
、
一
九
九
三
年
。
畦
地
慶
司
「
近
世
京
都
の
楽
器
職
人
と
楽
器
商
の
系
譜
－
　
　
地
誌
類
に
よ
る
ー
」
（
『
東
洋
音
楽
研
究
』
六
三
、
一
九
九
七
年
）
・
同
「
貞
享
・
元
禄
期
の
江
戸
　
　
の
楽
器
職
人
と
楽
器
商
に
つ
い
て
ー
地
誌
類
に
よ
る
ー
」
（
『
同
』
六
四
、
一
九
九
八
年
）
。
小
川
　
　
朝
子
「
楽
人
」
『
近
世
の
身
分
的
周
縁
2
　
芸
能
・
文
化
の
世
界
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
　
　
宮
崎
ま
ゆ
み
『
箏
と
箏
曲
を
知
る
事
典
』
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。
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（
9
）
　
楽
家
の
文
書
の
う
ち
、
以
下
出
典
を
示
す
際
に
史
料
番
号
と
表
題
の
み
を
示
し
た
も
の
は
、
　
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
南
都
楽
人
辻
家
資
料
で
あ
る
。
同
家
は
、
南
都
楽
所
（
奈
良
　
　
方
）
の
狛
氏
の
本
流
を
な
す
楽
家
の
一
つ
で
、
左
舞
お
よ
び
笙
を
伝
え
る
家
で
あ
っ
た
。
な
お
、
　
　
同
家
の
日
記
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
大
関
真
由
美
、
高
見
澤
美
紀
、
後
藤
恵
菜
、
水
品
洋
介
、
　
　
横
山
考
之
輔
、
堀
野
周
平
、
栗
原
祐
斗
の
諸
氏
の
協
力
を
得
た
。
（
1
0
）
　
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
（
彦
根
城
博
物
館
蔵
）
四
三
七
七
「
楽
器
書
付
（
他
）
」
一
括
の
う
ち
　
　
の
一
点
。
彦
根
藩
側
か
ら
の
銘
文
の
問
い
合
わ
せ
と
神
田
家
か
ら
の
回
答
書
と
推
測
さ
れ
る
　
　
た
め
、
あ
く
ま
で
神
田
家
に
よ
る
記
述
で
あ
る
。
（
H
）
　
表
1
、
お
よ
び
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
　
後
掲
　
　
註
（
6
3
）
参
照
）
の
福
寿
丸
に
関
す
る
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
一
〇
月
の
「
鑑
定
書
」
で
、
　
　
神
田
喜
一
郎
が
神
田
重
堅
を
五
代
前
の
当
主
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
（
1
2
）
　
三
一
八
「
日
録
　
第
二
」
五
月
二
二
日
・
二
六
日
条
。
（
1
3
）
二
〇
九
「
日
記
」
（
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
一
二
月
）
。
（
1
4
）
　
一
一
一
「
日
録
」
五
月
七
日
条
。
（
1
5
）
　
嘉
永
五
年
の
記
事
は
、
「
楽
所
日
記
」
九
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
　
二
一
四
－
一
〇
二
。
神
　
　
田
家
に
関
す
る
記
事
の
初
出
は
「
楽
所
日
記
」
二
（
同
前
）
弘
化
二
年
九
月
八
日
条
、
稽
古
　
　
の
記
事
の
初
出
は
同
九
月
二
一
日
で
あ
る
。
（
1
6
）
　
「
四
天
王
寺
楽
人
林
家
楽
書
類
」
第
七
十
四
冊
　
天
王
寺
々
僧
与
争
論
之
留
第
四
冊
（
『
天
王
　
　
寺
楽
所
史
料
』
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
、
八
八
頁
）
。
（
1
7
）
　
二
二
六
「
日
録
　
第
三
」
元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）
年
入
月
二
〇
日
．
二
一
二
日
条
。
（1
8
）
　
二
九
「
（
日
録
）
」
五
月
一
日
・
二
日
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
へ
（
1
9
）
　
三
三
二
「
日
録
　
第
三
」
口
月
七
日
条
。
（2
0
）
　
三
五
四
「
（
日
記
）
」
九
月
二
九
日
条
。
（
2
1
）
　
「
花
山
院
殿
楡
小
キ
笙
一
管
、
一
条
様
∧
御
送
付
金
物
可
申
付
由
、
近
良
神
田
江
持
参
申
付
　
　
也
」
、
二
六
「
日
録
」
一
〇
月
二
日
条
。
（
2
2
）
　
一
〇
八
「
目
次
」
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
一
〇
月
三
日
条
。
（
2
3
）
　
二
一
〇
「
日
記
」
七
月
八
日
条
「
神
田
近
江
5
箏
弐
張
差
越
、
四
辻
少
将
殿
御
蔵
へ
預
ケ
置
　
　
也
」
。
「
四
辻
少
将
殿
御
蔵
」
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（
2
4
）
　
前
掲
（
8
）
小
川
朝
子
「
楽
人
」
。
（
2
5
）
　
一
「
日
記
」
八
月
二
四
日
・
二
八
日
条
。
（
2
6
）
　
「
楽
所
録
　
六
〇
」
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
二
〇
二
ー
七
）
三
月
二
一
日
条
。
（
2
7
）
　
一
〇
「
日
録
」
六
月
一
日
条
、
閏
六
月
二
日
．
四
日
．
一
四
日
条
。
（
2
8
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
六
〇
」
、
後
六
月
一
五
日
条
。
（
2
9
）
　
『
京
都
町
触
集
成
』
第
八
巻
、
一
九
八
五
年
、
岩
波
書
店
、
入
二
六
号
。
（
3
0
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
二
六
」
（
辻
近
信
「
日
記
」
）
、
一
〇
月
二
〇
日
．
＝
一
月
一
〇
日
．
　
　
一
二
月
一
四
条
。
（3
1
）
　
一
三
「
日
記
」
八
月
二
八
・
二
九
日
・
九
月
四
日
・
一
八
日
条
。
（
3
2
）
　
二
三
九
「
則
正
記
」
一
〇
月
一
四
日
条
。
（3
3
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
三
五
」
（
辻
近
信
「
日
記
」
）
一
月
六
日
条
。
（3
4
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
四
三
」
（
辻
近
陳
「
日
記
」
）
一
〇
月
二
一
日
条
。
（3
5
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
四
七
」
（
辻
近
陳
「
日
記
」
）
一
二
月
四
日
条
。
（
3
6
）
多
忠
龍
『
雅
楽
』
、
六
興
商
会
出
版
部
、
一
九
四
二
年
、
七
九
～
八
二
頁
。
（
3
7
）
南
谷
美
保
「
明
治
4
年
か
ら
5
年
に
か
け
て
の
東
儀
文
均
の
生
活
」
『
四
天
王
寺
大
学
紀
要
』
　
　
第
四
七
号
、
二
〇
〇
九
年
。
（
3
8
）
　
米
崎
清
美
『
蜷
川
式
胤
「
奈
良
の
筋
道
」
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
頁
。
（3
9
）
　
西
川
明
彦
「
＜
＜
正
倉
院
宝
物
関
連
資
料
紹
介
＞
＞
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
木
漆
工
模
造
品
」
『
正
　
　
倉
院
紀
要
』
三
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
九
九
頁
。
（
4
0
）
　
門
田
明
「
町
田
久
成
略
伝
」
『
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
篇
』
四
八
、
　
　
一
九
九
七
年
。
（
4
1
）
　
塚
原
康
子
『
明
治
国
家
と
雅
楽
　
伝
統
の
近
代
化
／
国
楽
の
創
成
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
九
年
、
　
　
一
四
三
～
一
四
四
頁
。
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
明
治
期
万
国
博
覧
会
美
術
品
出
品
目
　
　
録
』
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
七
年
。
こ
の
と
き
の
住
所
は
西
久
保
大
養
寺
と
な
　
　
っ
て
い
る
。
（
4
2
）
　
一
四
入
「
日
録
　
第
二
」
四
月
一
〇
日
・
五
月
一
七
日
条
。
四
月
条
で
は
稲
葉
丹
後
守
、
五
　
　
月
条
で
は
稲
葉
内
匠
頭
で
あ
る
。
前
年
の
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
に
正
知
が
隠
居
し
て
丹
　
　
後
守
と
な
り
、
息
子
の
正
往
が
内
匠
頭
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
両
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
　
　
依
頼
の
可
能
性
も
あ
る
。
（
4
3
）
三
四
六
「
日
次
第
二
」
閏
一
〇
月
一
七
日
条
。
（
牲
）
　
＝
一
「
日
録
」
五
月
七
日
条
。
（4
5
）
　
一
八
四
「
日
記
」
九
月
三
日
。
（
4
6
）
　
前
掲
（
1
5
）
「
楽
所
日
記
」
七
、
一
一
月
＝
二
日
・
一
七
日
条
。
（
4
7
）
　
同
前
六
月
六
日
・
七
日
条
。
こ
の
山
田
の
上
京
は
、
豊
原
家
に
入
門
す
る
な
ど
雅
楽
に
熱
心
　
　
だ
っ
た
藩
主
が
嫡
子
の
雅
楽
の
学
習
の
た
め
に
派
遣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
南
谷
美
保
「
江
　
　
戸
時
代
の
武
家
と
雅
楽
ー
江
戸
時
代
の
雅
楽
を
支
え
た
一
要
素
と
し
て
ー
」
『
四
天
王
寺
国
際
　
　
仏
教
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
三
六
、
一
九
九
六
年
、
↓
二
～
＝
二
頁
）
。
（
4
8
）
　
前
掲
（
1
5
）
「
楽
所
日
記
」
十
。
大
道
寺
は
、
後
述
す
る
楽
人
へ
の
入
門
の
仲
介
を
勤
め
た
　
　
人
物
で
あ
っ
た
（
前
掲
（
3
）
西
山
書
）
。
神
田
家
へ
の
書
状
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
（
4
9
）
　
前
掲
（
2
6
）
「
楽
所
録
　
四
八
」
（
辻
近
陳
「
日
記
」
）
一
月
一
九
日
条
。
目
次
に
「
舞
　
御
　
　
覧
参
勤
之
箏
井
二
尾
州
楽
役
内
々
拝
見
之
箏
」
と
あ
り
、
内
見
し
た
の
が
正
式
な
朝
儀
だ
っ
た
　
　
こ
と
が
わ
か
る
。
「
藩
士
名
寄
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
日
比
野
は
天
保
＝
二
　
　
（
一
八
四
二
）
年
よ
り
尾
張
藩
の
楽
人
（
当
時
八
両
三
人
扶
持
）
、
吉
川
は
天
保
；
一
（
一
八
四
二
）
　
　
年
よ
り
楽
人
（
当
時
金
七
両
）
、
佐
藤
は
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
よ
り
楽
人
（
当
時
八
両
三
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人
扶
持
）
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
よ
り
楽
人
加
役
（
当
時
五
両
三
人
扶
持
）
で
あ
っ
た
。
（
5
0
）
　
三
五
〇
「
日
記
　
第
四
」
。
七
月
一
九
日
・
二
〇
日
条
。
（
5
1
）
　
一
八
四
「
日
記
」
、
九
月
二
三
日
・
二
四
日
条
。
（
5
2
）
　
徳
島
大
学
附
属
図
書
館
の
「
蜂
須
賀
家
家
臣
成
立
書
井
系
図
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
宮
8
‥
＼
＼
　
　
≦
妻
ξ
匡
亘
8
巨
゜
・
巨
日
旬
F
①
9
0
＼
オ
ー
O
o
詳
巴
＼
）
を
参
照
し
た
。
（
5
3
）
　
豊
原
家
蔵
。
本
稿
で
は
、
上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
蔵
の
写
真
版
を
利
用
し
た
。
（
5
4
）
　
『
桑
名
市
史
』
本
編
、
一
九
五
九
年
、
五
三
六
頁
・
五
七
〇
頁
。
『
竹
内
聰
子
氏
寄
贈
資
料
資
　
　
料
目
録
』
（
桑
名
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）
の
解
題
、
お
よ
び
同
資
料
に
よ
る
。
（
5
5
）
　
い
ず
れ
も
竹
内
聰
子
氏
寄
贈
資
料
（
桑
名
市
教
育
委
員
会
蔵
）
。
林
家
の
免
許
状
は
　
　
二
九
三
一
ー
①
、
豊
原
家
の
免
許
状
は
二
九
三
一
ー
⑤
、
笙
の
代
金
受
取
状
は
二
〇
三
　
閏
　
　
七
月
「
証
」
で
あ
る
。
同
文
書
の
写
真
版
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
桑
名
市
教
育
委
員
会
よ
り
ご
　
　
高
配
を
賜
っ
た
。
（
5
6
）
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
八
月
『
東
講
商
人
鑑
』
（
『
中
条
市
史
』
資
料
編
近
世
下
、
一
九
八
五
年
、
　
　
三
八
六
頁
）
。
伝
承
に
つ
い
て
は
、
嶋
村
豊
吉
『
熊
野
若
宮
神
社
覚
え
書
ー
嶋
村
豊
吉
若
宮
日
　
　
記
よ
り
ー
』
（
胎
内
印
刷
所
、
一
九
八
六
年
）
。
旗
本
池
ノ
端
溝
口
家
代
官
堀
川
家
文
書
（
新
潟
　
　
県
立
文
書
館
蔵
）
五
九
　
明
治
三
一
年
七
月
〔
煎
茶
抹
茶
書
画
展
覧
会
案
内
〕
。
同
文
書
に
は
　
　
江
口
源
八
が
頻
出
し
、
近
代
に
地
主
経
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
家
文
書
　
　
は
現
存
し
て
い
な
い
。
伝
承
や
現
況
に
つ
い
て
は
、
水
澤
幸
一
氏
よ
り
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
（
5
7
）
　
二
六
「
日
録
」
九
月
二
七
日
・
二
九
日
条
。
（
5
8
）
　
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
。
（
5
9
）
　
伊
藤
は
一
〇
「
日
録
」
六
月
三
日
条
、
吉
村
は
二
三
「
日
記
」
九
月
二
三
日
条
、
山
口
は
一
六
「
則
　
　
察
記
」
三
月
二
九
日
条
。
（
6
0
）
　
「
藩
士
吉
村
信
之
助
覚
書
」
（
『
田
原
本
町
史
　
史
料
編
第
一
巻
』
、
三
八
一
～
三
九
四
頁
、
　
　
一
九
八
八
年
）
。
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
。
『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典
』
　
　
第
四
巻
、
一
九
八
八
年
、
四
二
四
ペ
ー
ジ
。
（
6
1
）
　
前
者
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
楽
所
録
」
二
八
、
一
二
月
二
七
日
条
。
後
者
は
同
四
七
、
九
月
　
　
二
三
日
条
。
（
6
2
）
　
前
掲
（
3
6
）
『
雅
楽
』
、
六
五
頁
。
（
6
3
）
　
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
（
H
四
六
、
以
下
引
　
　
用
に
当
た
っ
て
は
親
番
号
を
省
略
す
る
）
で
、
総
数
一
五
九
件
二
三
一
点
か
ら
な
る
。
そ
の
　
　
全
容
は
『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
図
録
3
　
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
（
国
　
　
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
　
以
下
『
資
料
図
録
』
と
略
記
）
で
紹
介
さ
れ
、
研
究
　
　
成
果
は
、
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
一
六
六
集
　
［
共
同
研
究
］
紀
州
徳
川
家
伝
　
　
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
研
究
』
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
。
二
〇
＝
年
）
や
展
示
図
録
『
楽
　
　
器
は
語
る
ー
紀
州
藩
主
徳
川
治
宝
と
君
子
の
楽
1
』
（
同
、
二
〇
一
二
年
）
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
　
　
ま
た
、
彦
根
藩
の
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
彦
根
城
博
物
館
に
伝
来
し
、
展
示
図
録
『
日
本
の
　
　
楽
器
ー
織
り
な
す
音
・
雅
び
の
世
界
ー
』
（
彦
根
城
博
物
館
、
一
九
九
六
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
　
　
い
る
。
（6
4
）
　
A
は
九
三
－
⑥
（
『
資
料
図
録
』
三
七
一
頁
）
、
B
は
九
三
ー
⑦
（
『
資
料
図
録
』
三
七
三
～
四
頁
）
。
（6
5
）
　
九
三
付
属
品
⑦
（
『
資
料
図
録
』
三
七
四
頁
）
。
（
6
6
）
　
大
倉
好
斎
・
林
鮒
主
に
つ
い
て
は
、
「
「
平
安
人
物
志
」
掲
載
諸
家
関
連
短
冊
」
（
宮
百
‥
＼
＼
　
　
⌒
9
°
・
°
巳
口
巨
ぴ
已
ロ
①
巳
O
＼
古
゜
・
冨
＼
ケ
o
田
づ
‘
］
ぎ
ひ
已
后
已
゜
・
巨
＼
］
日
ぴ
⊆
訂
β
＼
一
N
ω
切
O
＼
日
♂
旨
坤
日
一
国
際
日
本
文
　
　
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
平
安
人
物
志
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
を
参
照
し
た
。
伏
見
宮
貞
教
は
『
日
　
　
本
人
名
事
典
』
を
参
照
し
た
。
（
6
7
）
　
紀
伊
藩
主
の
別
邸
西
浜
御
殿
と
湊
御
殿
。
（
6
8
）
　
一
〇
三
1
④
・
⑤
（
「
資
料
図
録
』
三
八
八
～
九
頁
）
。
（6
9
）
　
一
〇
三
1
⑥
（
『
資
料
図
録
』
三
八
九
頁
）
。
（
7
0
）
　
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
（
彦
根
城
博
物
館
蔵
　
以
下
、
井
伊
家
と
略
記
）
。
全
文
が
、
斎
藤
望
・
　
　
渡
辺
恒
一
「
資
料
翻
刻
『
楽
器
類
留
』
」
上
・
下
　
（
『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
七
号
・
　
　
第
一
〇
号
、
一
九
九
六
年
・
一
九
九
九
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
彦
根
藩
に
　
　
は
彦
根
の
菩
提
寺
明
性
寺
宛
の
「
御
三
鼓
仕
様
書
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
後
述
）
。
（
7
1
）
　
井
伊
家
四
三
六
八
（
筆
築
筒
に
関
す
る
書
付
（
他
）
の
う
ち
）
。
神
田
大
和
介
よ
り
池
田
斧
　
　
介
宛
の
書
状
（
一
一
月
晦
日
）
、
「
御
蒔
絵
之
模
様
」
の
図
五
枚
、
藩
側
か
ら
の
付
箋
の
指
示
　
　
が
付
け
ら
れ
た
仕
様
書
が
纏
め
て
残
さ
れ
て
お
り
、
包
紙
に
「
角
音
筒
入
之
蒔
絵
之
形
　
神
　
　
田
6
之
手
紙
入
」
と
あ
る
が
、
対
応
す
る
楽
器
や
発
注
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
。
（
7
2
）
　
6
4
「
藤
右
衛
門
作
無
銘
笙
」
の
修
理
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
神
田
大
和
橡
は
、
以
前
の
　
　
修
復
が
悪
く
「
直
打
金
拾
両
位
」
、
た
だ
し
「
当
時
難
向
格
好
」
の
た
め
で
、
同
作
の
管
物
で
　
　
「
格
好
宜
敷
」
も
の
な
ら
ば
さ
ら
に
値
段
が
あ
が
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
井
伊
家
四
三
三
九
「
購
　
　
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
付
」
の
う
ち
、
亥
四
月
「
口
上
」
）
。
（
7
3
）
　
井
伊
家
四
三
三
六
「
購
入
楽
器
に
関
す
る
書
状
」
一
括
の
う
ち
。
亥
一
二
月
の
神
田
大
和
橡
　
　
か
ら
の
書
状
で
、
神
田
家
が
「
御
尋
二
付
奉
申
上
」
げ
た
“
古
楽
器
”
の
所
在
情
報
で
あ
る
。
（
7
4
）
　
井
伊
家
四
四
三
四
「
奉
窺
古
物
楽
器
之
覚
」
。
作
成
年
月
日
・
作
成
者
・
宛
先
と
も
不
明
だ
が
、
　
　
関
連
文
書
か
ら
考
え
て
、
神
田
家
が
作
成
し
た
可
能
性
が
高
い
。
（
7
5
）
　
井
伊
家
一
括
史
料
（
四
三
七
七
「
楽
器
書
付
（
他
）
」
）
の
う
ち
の
一
点
。
（
7
6
）
　
浅
井
和
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
在
方
紅
花
商
人
の
経
営
形
態
」
横
山
昭
男
教
授
還
暦
記
念
　
　
会
編
『
山
形
地
域
史
の
研
究
』
（
文
献
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
。
（
7
7
）
　
前
掲
（
7
0
）
『
楽
器
類
留
』
下
、
七
〇
～
七
一
頁
。
（
7
8
）
　
「
譲
り
渡
添
状
之
事
」
（
前
掲
（
7
0
）
『
楽
器
類
留
』
下
、
七
一
頁
）
。
（
7
9
）
　
井
伊
家
四
四
〇
九
「
鳳
笙
代
金
請
取
覚
」
。
（8
0
）
　
前
掲
（
7
8
）
「
譲
り
渡
添
状
之
事
」
。
（
8
1
）
　
井
伊
家
九
四
三
七
「
琴
代
金
覚
」
、
四
四
二
六
「
村
雨
琴
代
金
請
取
覚
」
。
井
伊
家
四
三
三
八
　
　
「
購
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
状
」
の
う
ち
、
年
不
詳
・
作
成
不
詳
の
書
状
お
よ
び
四
三
三
八
「
覚
」
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（
亥
五
月
三
日
　
神
田
大
和
橡
↓
入
江
讃
岐
守
）
。
後
者
に
つ
い
て
は
後
述
。
（
8
2
）
　
井
伊
家
四
四
二
五
「
山
伏
横
笛
・
小
天
狗
高
麗
笛
・
白
鳥
睾
築
代
金
請
取
覚
」
。
（
8
3
）
　
前
掲
（
8
1
）
の
年
・
作
成
者
不
詳
の
書
状
（
四
三
三
八
「
購
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
状
」
の
　
　
う
ち
）
は
、
文
末
に
「
右
松
本
氏
御
直
二
以
演
説
申
上
候
添
二
被
成
度
思
召
候
（
後
略
）
」
と
　
　
あ
り
、
神
田
家
以
外
の
第
三
者
（
楽
人
か
）
よ
り
彦
根
藩
楽
役
の
松
本
に
語
ら
れ
た
内
容
だ
っ
　
　
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
神
田
家
の
九
八
両
の
請
取
書
が
彦
根
藩
に
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
　
　
の
願
は
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
前
掲
（
8
1
∀
四
三
三
八
「
覚
」
）
。
（M
）
　
井
伊
家
四
三
四
三
「
購
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
付
」
の
う
ち
「
覚
」
（
亥
閏
正
月
神
田
大
和
　
　
橡
作
成
）
。
（
8
5
）
　
四
三
七
二
「
鶯
丸
笙
に
つ
き
書
付
」
（
卯
月
二
九
日
　
神
田
大
和
介
↓
野
田
三
平
）
。
対
管
の
　
　
持
ち
主
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。
（8
6
）
　
前
掲
（
7
0
）
『
楽
器
類
留
』
下
、
五
五
頁
。
（
8
7
）
　
井
伊
家
四
四
一
六
「
木
枯
横
笛
代
金
請
取
讃
文
」
。
（8
8
）
　
三
七
1
一
「
証
」
（
『
資
料
図
録
』
三
五
〇
頁
）
。
（
8
9
）
　
高
桑
い
つ
み
「
紀
州
徳
川
家
伝
来
の
龍
管
・
能
管
に
つ
い
て
」
（
前
掲
（
6
3
）
『
国
立
歴
史
民
　
　
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
］
六
六
集
、
一
三
四
頁
）
。
（
9
0
）
　
井
伊
家
四
三
五
八
「
名
管
目
録
」
、
七
二
八
二
「
名
管
目
録
」
。
同
一
〇
九
一
三
「
四
辻
秘
抄
　
　
名
管
録
」
で
は
、
蕃
山
了
介
は
「
浪
花
」
の
所
付
が
あ
る
。
熊
沢
蕃
山
の
旧
蔵
を
示
す
も
の
　
　
で
あ
ろ
う
か
。
（9
1
）
　
同
前
。
（
9
2
）
　
井
伊
家
四
三
三
六
「
購
入
楽
器
等
に
関
す
る
書
付
」
の
う
ち
。
（
9
3
）
　
前
掲
（
3
6
）
『
雅
楽
』
、
六
三
頁
。
（
9
4
）
　
宮
崎
ま
ゆ
み
「
名
箏
『
山
下
水
』
考
」
『
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
』
第
六
号
、
　
　
二
〇
〇
二
年
。
（
9
5
）
　
津
市
立
図
書
館
蔵
橋
本
文
庫
。
橋
本
家
は
醤
油
問
屋
で
、
そ
の
多
く
は
明
治
．
大
正
期
に
三
　
　
代
信
重
と
そ
の
弟
に
よ
る
収
集
で
あ
る
が
、
謡
曲
関
係
は
謡
曲
を
好
ん
だ
四
代
清
助
が
収
集
　
　
し
た
と
い
う
（
中
川
豊
「
郷
土
史
の
原
典
5
8
　
橋
本
醤
油
店
と
歴
代
当
主
」
『
よ
う
こ
そ
図
書
　
　
館
へ
』
第
九
号
、
津
市
立
図
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）
。
（
9
6
）
　
前
掲
（
8
）
南
谷
美
保
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
雅
楽
の
伝
播
」
。
南
谷
に
よ
れ
ば
、
同
家
で
　
　
は
嘉
永
年
間
以
降
、
と
く
に
安
政
年
間
に
岡
山
藩
の
楽
人
岸
本
光
秀
（
一
八
一
二
～
一
八
九
〇
　
　
年
）
の
指
導
の
も
と
雅
楽
を
た
し
な
み
、
宍
道
の
人
々
も
交
え
て
演
奏
会
を
催
し
た
。
同
家
　
　
に
は
、
雅
楽
器
の
ほ
か
、
当
主
久
右
衛
門
質
良
・
久
右
衛
門
忠
良
が
江
戸
時
代
末
期
よ
り
明
　
　
治
時
代
初
期
に
収
集
し
た
雅
楽
譜
と
関
連
史
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
目
録
は
、
干
支
の
記
　
　
載
よ
り
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
か
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
か
い
ず
れ
か
の
作
成
と
思
わ
れ
、
　
　
南
谷
氏
は
購
入
楽
器
の
時
期
と
合
わ
せ
て
後
者
と
推
測
し
て
い
る
。
①
と
価
格
差
が
ほ
と
ん
　
　
ど
な
い
が
、
本
稿
で
も
南
谷
氏
の
判
断
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
（
9
7
）
大
き
い
差
異
は
、
②
・
③
の
箏
築
に
最
上
級
品
（
金
二
両
）
が
加
わ
っ
て
四
段
階
の
設
定
で
　
　
あ
る
こ
と
、
最
高
級
の
琵
琶
（
4
6
　
金
一
五
両
）
に
つ
い
て
①
の
み
但
し
書
き
「
但
シ
当
時
　
　
紫
旦
高
直
二
付
直
段
今
少
し
上
リ
候
事
」
が
あ
り
、
ま
た
紫
檀
を
使
用
す
る
最
高
級
の
箏
菓
　
　
箱
が
②
・
③
が
金
二
両
で
あ
る
の
に
対
し
て
①
が
「
蘇
茜
類
」
の
仕
様
も
う
た
っ
て
金
五
両
　
　
で
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
は
、
微
細
な
仕
様
の
表
記
が
わ
ず
か
に
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
（
9
8
）
　
井
伊
家
四
三
九
五
。
戌
十
月
、
神
田
大
和
大
操
よ
り
明
性
寺
宛
の
竪
帳
。
（
9
9
）
　
山
濱
家
文
書
。
山
濱
家
は
庄
内
藩
士
で
、
同
家
に
嫁
入
り
し
た
松
平
幸
の
父
、
松
平
久
敏
（
庄
　
　
内
藩
家
老
松
平
武
右
衛
門
家
）
が
漢
学
や
歴
史
、
雅
楽
を
楽
し
ん
で
お
り
、
楽
器
購
入
等
の
　
　
関
係
で
本
史
料
が
伝
来
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
山
濱
家
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
o
o
）
　
『
鶴
岡
市
史
』
上
巻
、
一
九
六
二
年
、
六
八
〇
頁
。
11（1
0
）
　
八
雲
本
陣
蔵
。
［付
記
］
本
稿
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
示
『
楽
器
は
語
る
』
（
二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
　
　
執
筆
し
た
図
録
コ
ラ
ム
「
楽
器
師
神
田
大
和
橡
ー
「
伝
統
」
を
売
る
男
」
を
も
と
と
し
て
い
る
。
　
　
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
同
展
示
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
の
皆
様
、
史
料
所
蔵
者
、
史
料
保
存
機
　
　
関
の
皆
様
よ
り
ご
教
示
、
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
（学
習
院
女
子
大
学
国
際
文
化
交
流
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
教
員
）
（二
〇
一
四
年
一
月
二
一
日
受
付
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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The　Spread　of　Imperial　Court　Mllsic　and　the　Role　of　Musical　Instnlment
Dealers　in　the　Late　Early　Modem　Era：Dissemination　and　Marketing　of
‘‘
Traditio11，，
IwABucHI　ReUi
　　　In　the　late　early　modern　era，　there　was　a　sign述cant　development　in　Japanese　culture；the　financial
difficulties　of　Court　nobles　and　the　rise　of　provincial　l三tera憧as　consumers　formed　supply－demand
relationships，　leading　to　the　restoration　of　the　authority　of　the　Imperial　Court　as　a“tradition．”The
s㎜ewent　for　Imperial　Court　music（gαgαム），which　spread　to　provinces　as　mllsician　organizations
were　re耐ng．　These　movements　in血e　early　modern　era　are　too　impor伍nt　to　ignore　when　ex㎜ining
the　maintenance　and　transmission　processes　of　Imperial　Court　music　and　dance　performances
（ψgα肋），which　has　now　been　designated　as　an　intangible　cultural　asset　and　delivered　in　shrine
ceremonies　all　over　Japan．
　　　This　ar6cle　pays　particular　attention　to　mllsical　instrument　dealers，　who　played　a　critical　role　in　the
spread　of　Imperial　Court　music　by　connecting　gO即吻perfbrmers　and　other　people．　More　spec岨caUy，
this　study　focuses　on　the　Kanda　family，　a　musical　instrument　maker　and　dealer　in　Kyoto，　and　reveals
the　following　three　points　by　examining　diaries　of　g㎎αψperformers　and　documents　of　provincial
literati．
　　　1．As　craftsmen　and　merchants，　the　Kanda　family　often　visited　performers．　Based　on　the
relationships，　the　family　expanded　their　customer　base　to　include　C皿rt　nobles，　and　by　the　late　18th
century，　they　had　become　a　regular　trader　to　repair　and　replace　the　musical　and　dancing　instruments
held　by　the　Imperial　Court．　In　the　modern　era，　they　became　involved　in　the　reorganization　of　Imperial
Court　music　as　national　music　and　the　rediscovery　and　export　of“tradition”during　the　nation　state
building　process　by　the　Me茸i　government，　such　as　reproducing　Shosoin　treasures　and　displaying
Imperial　Court　musical　instruments　at　exhibitions．
　　　2．Then，　based　on　the　trllst　built　through　business　relationships　with　the　Imperial　Court　and　Court
nobles，　the　family　established　connections　with∫α勿μ励families　to　sell　and　repair　musical　instruments
while　acting　as　an　intermediary　to　help　their　customers　hire　musicians　as　trainers．　The　family’s
customer　base　even　included　the　literati　class，　throughout　Japan　regardless　of　location，　for　whom
they　played　an　important　role．　The　family　not　only　supplied　and　maintained　musical　instruments　but
292
also　helped　literati丘nd　musicians　to　learn　from．　This　study　considers　that　instrument　craftsmen　and
merchants　were　essential　for　Court　nobles　to　operate　and　expand　their　family　businesses，　which　did
not　apPly　only　to　Imperial　Court　music．
　　　3．In　relation　to　the　supply　of　musical　instruments，　it　is　worth　paying　attention　to　the　brokerage
of　period　instruments，　which　were　mainly　sold　to　daimyo　f㎜ilies．　The　appraisals　and　prices　of　such
antiques　were　influenced　by　the　opinions　of　the　Kanda　family．　Many　of　period　instruments　that
embody“tradition”in　today’s　world　were“discovered”by　musical　instrument　dealers　in　the　Edo
period．
Key　words：Imperial　Court　music（g㎎磁〃），g㎎α肋musicians，　musical　instrument　dealers，　merchants，
craftsmen，　Court　nobles，　family　bllsiness，　the　Edo　period，　creation　of　tradition
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